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. C A P Í T ~ O  1V:-ASSO di.u de dves maneres de. pavlav, o de boca o par- 
. 
Zetra, esobre pu-als coses ' .  . 
. ~ 
. 
Ara diu lo Mestre que la sciencia de Rethorica es en dues mineres, 
la una qui es parlar de boca, e una altre que hom tramet pcr letres; ' 
, 
Mas los ensenyaments soncomuns, carel1 no pot calar o caliar q i e  
hom digue una.raho ho compte (110 que la trameta per letres. Mas la 
-una.e laltre manera pot esserdiuersamént, 40 es a saber per contesa 
o sens contesa..Et 90 qui esd i t  o scrit scns contesa nos pertany pas a 
Rethorioa, segons (2) $0 que Aristotil eTullius dien apertanient. Mas 
Gorgiasdiu que tot co'quells parladors dien se pertany a Rcthki i i .  
Boecius matex se aoorda be= cn 490 que tot 90 ques coue a d i r  pot 
. . 
esser materia del dictador. 
. . 
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. . ET Presidente de esta Real Academia,~xcmo. Sr. D. hlanucl DurItn ' .  
yBás,  ha cumplido en el diu 4 del caí-riente Marzo. el quincuagésimo 
ani.+ersaiio de. su entrada en la Corpqración. ¿a Dii.ección del BOLE- 
' T ~ N ,  en nombre de todos los:académicos, expresa la profunda satisfac- 
ción experimentada por este hecho, muy poco frecuente, y hace votos 
para que Dios conceda It t~ digna persona una larga vida! en bien y 
honor de este Cuerpo litcrario, que lc llamó recientemente por voto 
unánime k. la' presideiicia:. 
E l  propio Sr. Durhn y Rh.s leyó en las sesiones de 4 y 25de Enero 
último, l a  introducción It su obra inCdita Páginas de histo?:ia contem- 
povdnea; narrac<o~eS, s.embZa?zzas, jz~icios, fijando la situacibn de Es- 
pifli ,  especialmente la dc Rarcelona, en el aiio 1846, eri los tres 6rde- 
nes .de la Vida ~ooial,  politico, intelectual y económico, y seiialando 
los hechos históricos mis  notables de nuestro país, en la segunda mi- 
. . 
. tad del siglo i<ix. ' , 
, . . . 
En la scsión ordináris de 8 d i  Febrero, ocupó turno de lectura el 
Sr Giménea Soler, dando á conocer las ATotas para la historia de las 
costz~mbres privadas en la  Edad Media, explicando la frecuencia de 
los conflictos en el ordcn intyior de la  familia., que demuestran no era 
&Roca tan piaaosa ni -tan austera como han afirmado algunos autores. 
 en la sesión del día 1:" de ~ a & o  D. ~ o s b ~ a m ó n  Lomba, socio CO- 
(1) Il ne puet chslair qn? l'on die na ooo fe. ., . " . . 
~ 2 )  Palte. en el üi8. la. palabra. Scgons, Rn an logsr se lee, nsro est&  borrada 1s ps- 
labra LIoe~iUs, , ,. .  
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rrispondiente cn Santantler,leyó la primera parte del libro q u e  pre- 
. . para acerca del renombrado escritor satírico u aria no, Josi? de ~ a i r a ,  
aducieudoumerosos datos nuevosque sirven para estudiar el carftoter 




El dia '12 de Enero calebróse con toda solemnidad en el paraninfo 
' 
de esta Universidad,la sesión públicn inaugural de esta Real Acade 
mil,  con asistencia de representantes de la Excma. ~ i ~ u t a c i ó n  provin- 
cial, Excmo. .Ayuntamiento. de Barcelona, Claustro Universitario y 
varias Qofporacion'es cientificas y 1iterarias;El Secretario, Sr..Miret y 
San#, ley6 la reseña do los tribajos de la dcademia efectuados. desde 
el afio 1887, fecha de la anterior sesión innugurai, y 'luego cl Revcren- 
do D Jacinto Verdaguer, Pbro , di6 lectuk á un recuerdo necrológico 
, del Excmo,Sr D. Joaquín Rubió y Ors, presidente que fuE de esta 
Corporación. 
Por último, fui? publicado el programa para el concurso de 1904, 
para adjudicación del premio de 2,000 pesetns 'que 'concedió, al efecto, 
cl Excmo. Ayuntnmiento dc cstn ciidad. El tema para los trabajas es 
el  siguiente: Dtstoria del yoóierno m i ~ n i e i ~ a l  de Barcelona desde el 
reinado de Jai.?ne Ihas ta  el de Felipe V ,  y podi,án ser escritos, en ca- 
talán 6 castellano, admitiéndose en la Secretaria hasta las doce del din 
31  de Diciembre del aüo 1903. 
~~ ~~~ 
En la sesión del dia 8 de Febrero fueron votados, por unanimidad, 
acad8niicos de número D. Juan de Dios Trias y Giró, para la vacante 
del Sr. Maspons . . y D: JosC Daurella y Rull, para la del Sr. Rubi6 y 
Ors; y eñ la sesión del 15 de &Iareo ha sido también Bombsado acade. 
mico de número D. Jaime TvlaSsU y Torrents, para la vacante del padre 
Escolapio D. ~ d u a r d o  Llanas, que ha pasado4 la categoría de corres- 
pondicnto en Madrid. 
El acadi?niico correspondientc on Eiem, Sr. Piskorski, ha tenido la 
bondad de remitir con destino nuestra biblioteca sus obra's, escritas. 
en idioma ruso, con la siguiente' tradmciún de sus respectivos títulos: 
Las Cbtes  de Castilla desde el año 1188. hasta el 1520. 
F~mncesco Fe~rucci ,  historia de la dltima lucha de la Repdblica 
floventinn por la  libwtad politica. . 
Orígenes Z i  la atctonomta acaddmica e n  la  Europa occidental. 
. , Ensayo sobre el origen y la signifccacidn de 10s seis nialos icsos en 
cataluña. ICieiv, 1899, 85 phgs. en 4:' . . 
Los Jochs 1f7lo.~als, 1900, 13 págs: en 4.O 
L a  ser.vidicmbre, de la  gleba en CafaluPia en la Edad Media. 
Otro de nuestros correspondientes niAs distinguidos, D. Conrado 
. - 
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Haebler, nos ha enviado el trabajo que piibliéó cn la revista histórica. 
de ~ u i t e r n b e r g ,  con el títnio dc El l i b ~ o  de los impuestos da aduana 
de los alemanes e ? %  Bavcelona (142.5-1440) y de1 conzercio a i e m á n c o n  
~ a t á l &  hasta el fin del siglo XVI; 33 págs. cn 4.O Stuttgart, 1901 . E n  
este trabajo se da notLia.de quc manera se hacia el comercio del aza: 
fráñ, indigo, nou de ,xarch, coral, tejidos de lino, perlas y diversas 
drogas, así como de los aranceles . ó derechos de importaci6n y dc la 
procediicia y vías que seguían las citadas rnerca?cias: ' . 
... 
: 14 ~ e 4 , ~ c a d e m i a  Española y la de Ciencias Morales y Políticas 
dc ~ a d r i d ,  han accedido gustosamente al cambio. De la segunda 
hemos recibido una importantisima remesa de sus principales publica- 
, . 
ciones. 
- - -. 
. ,  , 
La Universidad de Tolosa  r rancia), ha enviado para nuestrn. Bi: 
~ .. , 
blioteca los, fasciculos 12. 13 y 14 de su Bulletin, la hermosa edici6n . ' 
dirigida por b1r. Ducamin del Libvo de B u e n  Amor del arcipreste de 
Jiita' y 61 trabajo histórico del abate Dubarat L a  R e f o ~ m e  en Bearn 
Nuestra%orporacion agradece profundamente al Consejo directivo de 
iquel respetable iucrpodocente y al Bibliotecario. del mismo estevalio- 
. . 
so obsequio. z 
La ~aSoiikté arohkologique de Montpcllicr? ha tenido, asimismo la 
fraternal atención de enviarnos o1 volumen segundo de sus Dlemorias 
(2  " serie) y el muy interesante Cavtzclaire de Z'abbaye dlA?ziane, y de 
la aGominissióu' archeologiqne de iisrbonne. hemos recibido la inte- 
rbsantisima colección de su Bulleti~z; ,anos 1876-77 y de '1892 á 1901 
incliisivk, lleno de trabajos mu$ iniportantes +cerca la historia, lanu:. 
misniática y la arqueología de la -alfa meridioiial., Establecemos gus- 
tocamente el cambio de publicaciones con ambas:corporaciones: 
E S ~ ~ ~ O S  asimismo obligados á d& públici testimonio de gratitud 
al Dr. Joao Uaptista de Laierda, ~ i r i o t o r  pcneral del , Museo Nacional 
del Brasil y á su Cornité.dii.ectivo por el magnífico regalo de la impar- 
tanto pgblicacidn A~~chiups do Museu ATaeionaZ do =Lo de Janeiro, diez 
graudes volúmenes en 1G que, entre curiosos cstudios de zoologia, 
geología y ethnologis, hemosvisto algunos notables trabájos de af- '  
qucologia, ' haciendo mención cspecial del que est+ en el volumenV1, 
iiititulado: Azvestiga$oes sobre a archeolo&a Brazileira, por e¡ doctor 
1;adislao Netto, ilustrado con numerosos grabados.: . 
P o r  Ultimo, debemos hacer constar la especial satisfacción con que . ' 
henios fecibido los envios de l a - ~ o c i e t a  Storica LombBrda. (volu- 
m e i 1 . X ~  de su Archivio ~ t o r i c i )  y d c l a  ..Societá ~ ic i l iana  ,per la Sto- 
ria patria*, de Palcrmo, quc ha t iki t ido lbs fascícnloi 3'0 y 4 O del 
aiio XXIV y los cuatro fascíoulos aei &o XXV, en.10~ qae.se contie- 
n e ~ ~  trabajoshist@icos del mayor intorbspir i  C a t a l d ,  :por referirse 
a paises sobre losque un. dia estableció su dominación. 
. . 
. . 
